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Problem of compensation and resettlement for land-expropriated farmers is a 
current social hotspots, it relates to 50 million land-lost farmers' interests, relates to 
China's urbanization.Research on problems about compensation and resettlement of 
land-expropriated farmers have important practical significance. Since always, 
Xiamen goes in front in resolving the problem of compensation and resettlement for 
land-expropriated farmers, not only have constructed high level compensation and 
relatively perfect resettlement framework, but also creatively put forward "Jinbaoyin" 
compensation mode for land-expropriated farmers, has solved their "landless, jobless, 
no security" problems, cause extensive attention of the whole society. For 
summarizing and popularizing the successful experience of the"Xiamen mode", this 
research take Xiangan in Xiamen as a case, land-expropriated farmers’ family as the 
analysis unit, establish satisfaction measure index system of land-expropriated 
farmers’ compensation and resettlement, obtain firsthand material through the 
questionnaire survey, process data useing SPSS software, and get the following 
conclusion: 
First, satisfaction about compensation and resettlement of land-expropriated 
farmers in Xiangan include"policy subject satisfaction", "the policy effect 
satisfaction", "development-oriented policies content satisfaction", "safeguard policy 
content satisfaction". Second, affected by low level of compensation and resettlement, 
inadequacy policy participation and incomprehension of policy, overall satisfaction 
about the compensation and resettlement in Xiangan is not high. Among them, 
land-expropriated farmers are not satisfacted with grassroots policy subjects,such as 
the village committee and the village party branch, Jinbaoyin construction companies, 
Jinbaoyin management company and so on, but more satisfied with higher subjects 
such as urban government. Also not satisfied with Jinbaoyin placement , employment 
and training placement.What’s more, the policy effect identities are not high, such as 
improved living conditions, upgrading work skills and better jobs, more secure elderly 
life etc. Third, the compensation and resettlement satisfaction for farmers is affected 
by multiple factors such as demographic factors, family economy situation, the land 
expropriation compensation and resettlement, policy participation and so on. Among 
them, the Jinbaoyin settlement and the social security settlement are the most 
important factors to the whole satisfaction .And there is a significant positive 
correlation between comprehension and participation with satisfaction of the 
compensation and resettlement.  
Therefore, this research gives some suggestions to improve satisfaction, such as 
"change policy idea", "perfect policy content framework", "expand policy involved to 
deepen policy cognition and understanding".  
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1 导  言 
 1
1 导  言 
1.1 选题意义 
城市化进程中，政府大量征用农民土地，被征地农民数目不断增加。有数据
显示，“中国城市化水平每提高 1％，需要占用耕地约 12.7 万公顷，而每征用
0.067 公顷（1亩）耕地，就将产生 1.5 个被征地农民”
①
。我国现有被征地农民
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统（Geographic Information System）与享乐成本估价法（Hedonic Pricing）
对英国征地补偿的合理水平进行深入研究，提出进一步完善英国现行征地补偿程
序的办法。 
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